



























































































































































































        过程。目前国内开展的城市设计实践，主要是由
政府依靠行政力量推动，城市设计实施的组织管理工作也大多
数利用现有的城市建设行政管理体系。这样并不能完全适应城
市设计实施的要求。
随着经济的发展，全社会对城市空间环境品质的期望值提
高，要求改善整体城市缺乏特色、形态要素不够协调统一、环
境品质低等的城市问题，民间力量投资城市公共公益设施与环
境的愿望也日渐强烈。但对政府而言，多数城市将城市设计的
组织只作为政府规划管理职能在城市形态方面的深化、补充和
延伸，对城市设计方案的决策视为单纯的行政过程；对组织社
会各方参与城市设计决策的积极性不高。单纯考虑政府的开发
意图而不重视市场经济规则的运用，或过于强调城市形态在美
学方面的要求，忽视市民的真实愿望；或超越当地城市经济发
展水平的限制，忽视城市发展的基本规律，导致国内不少城市
设计出现决策失误。同时，在城市设计的实施与民间的交流协
商不够，实施阻力比较大。
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